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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Pengalaman Kerja Terhadap
Pemahaman Laporan Keuangan Desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menyebar kuesioner
pada aparatur desa Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang ada pada
Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. 
Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (field research). Data
yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dalam bentuk kuesioner. Pengujian
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun bersama-sama, tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan
pengalaman kerja berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.
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